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AUGUST STRACKE (7) 
Zijn optreden in de Oostendse_gemeenteraad (1904-19111_2a 
1906 
A.S. mist slechts 2 zittinten van de 13 maar zijn verbale activiteit is fe 
verzwakt. Hij komt nog 4 keer tussen. Zijn laatste en belangrijkste interpellati 
is ook geen voltreffer. 
Zitting  2 - 30 januari 1906 	 Verlichting Mariakerke 
A.S. die door zijn villa en zijn museum met park en serres, goede relaties 
heeft met Mariakerke en sinds augustus 1901 erevoorzitter is van dd harmonie al-
daar, springt weer eens in de bres voor de verwaarloosde wijk (sinds 1 juli 1899 
ingelijfd bij Oostende). 
01› 	 "Herhaaldelijk", zegt hij, "heb ik in naam van de inwoners van Mariakerke c 
verbetering in de straatverlichting van dat kwartier gevraagd. Niettegenstaande 
mijn klachten werd er niets gedaan. Vanaf middernacht is daar geen verlichting 
meer. Nog eens verzoek ik het Colleg maatregelen te treffen". 
Raadslid J. Laroye steunt A.S. "Die klacht is gegrond. Het vroegere bestut 
van Mariakerke heeft schuld aan die situatie. Kort v(53r de aanhechting bij Oost-
nde had het een contract gesloten met de Société Ostende Littoral, die door hei. 
bestek van de concessie een monopolie kreeg, zodat Oostende geen verlichting met 
gas of petroleum mag installeren in Mariakerke". 
"Ongelooflijk", zegt A.S. nog. "Kunnen de rechten van di: Maatschappij nig 
overgenomen worden door een andere ? Kan de stad niet onderhandelen om die toe-
stand te verbeteren?". 
De president : "Dat zal het College doen". 
Paasfoor Leopold I-plein 
Op dezelfde zitting moet gestemd worden over het rapport dat de Paasfoor 
het Leopold 1-plein wil handhaven. Het wordt verworpen met 13 tegen 4. Tot de n 
stemmers behoort natuurlijk A.S., kampioen van rust en stilte. 
A.S. laat 5 zittingen voorbijgaan zonder aan het woord te komen. 
Zitting 8 - 17 juli 1906 	 Rioolgeur 
A.S. "De vreemdelingen klagen over de kwalijke geuren die uit sommige rio 
gaten opstijgen. Privé-personen die, om dat te verhelpen, r stadswater in gooi 
den, werden dat verboden". 
Schepen De Cock : "Het toezicht behoort aan de stad. Die geuren zijn te w-
ten aan de teostand van de riolen. Ze moeten vernieuwd worden". 
Eerst twee maanden later komt A.S. lor eens tussen. 
Zitting 11 - 25 september 1906 	 Artesisch water  
Na de positieve conferentie (18.08.1906) van Dr. J. Felix over het water v 
de artesische put in hee Leopoldpark, zijn er verscheidene aanvragen om een co. 
cessie tot exploitatie toegekomen. Het College stelt voor die ~ogen te aanva 
den tot 1 juni 1907. 
A.S. vindt dat te lang. "Kan die periode voor het indienen der projecten 
niet ingekort?". 
De voorzitter : "nat kan niet omdat die voorstellen ernstige studie verei 
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Zitting 12 - ?3 oktober 1906 	 Drinkwater - riolerinr - elektriciteit e_ 
L.S. "re! inwoners vragen ons herhaaldelijk hoe het staat met het drinkwate 
Waarop wordt er gewacht? Er was ook beloofd de nieuwe rioleringswerken te beginra :  
in september. Nu, eind oktober, is er nop niets gebeurd. Ik wens in de volgende 
zitting een duidelijk categorisch antwoord op die twee vragen. Eventueel met de 
briefwisseling om de verantwoordelijkheid voor de vertraging te kennen. 
Het is wenselijk die twee werken tegelijk uit te voeren om niet twee keer ( 
straten open te leggen en om 	 uitgaven te verminderen. 
Verder zou ik willen dat de stad op tijd in verbinding treedt met de Elek-
triciteitsmaatschappij om in de belangrijkste straten elektrische kabels te lege , 
om de inwoners in staat te stellen aan te sluiten en om eindelijk een verlichting 
te bekomen die past en onontbeerlijk is voor een luxestad als Oostende. 
Ik vraag dat het College in de volgende zitting het antwoord van de Maat-
schappij doet kennen om haar eisen te bespreken in de kortst mogelijke tijd. 
Om kosten te sparen wens ik dat het probleem van bestrating in hout of asf • 
	
	 bestudeerd wordt. Al die werken kunnen aangevat als de straten openliggen. Ander 
verliezen we honderdduizenden". 
A.S. krijgt antwoord van twee kanten. 
Schepen De Cock : "De vertraging werd veroorzaakt o.a. door subsidiemoeili 
heden en door de keuze van h-t zuiveringssysteem. De Intercommunale is bezig met 
de plannen voor de canalisatie van het drinkwater". 
Schepen Van Glabbeke : "Het leggen van de riolering _n van de elektrische 
kabels kan niet terzelfdertijd gebeuren omdat de Elektriciteitsmaatschappij niet 
verplicht is kabels te leggen buiten de zone voorzien door het bestek". 
A.S. geeft het niet op. "vet College kan uitbreiding vragen tot andere sti, 
ten, nl. Kerk - en Kaaistraat." 
Van Glabbeke : "Buiten A.S. zou waarschijnlijk geen enkele inwoner in die 
twee straten elektriciteit nemen. Trouwens, onze stad is goed verlicht. weinige 
steden zijn beter verzorgd. Bovendien wordt in Oostende slechts gedurende 3 of 4 
maanden elektriciteit verbruikt. Dus moet de prijs hier hoger liggen dan elders" 
A.S. 'In minder belangrijke steden zijn straten en woningen elektrisch ver 
licht". 
Van Glabbeke "Dat wil niet zeggen dat de straten beter verlicht zijn. Ik 
ken kleine steden waar het vanaf 22 uur helemaal donker is". 
010
Schepen De Cock "wat die houtbestrating betreft, er werd A.S. al gezegd dr 
de duurzaamheid daarvan nog moet getest worden". 
(N.B. Dat was hem inderdaad meegedeeld door de voorzitter in de raadszitting ver 
10.1.1905) 
Voor de 2 volgende zittingen laat A.S. zich excuseren. 
Op de 15e en laatste zitting van het jaar (29 december 190r, ) is hij wel aanwezig. 
Bij de belangrijke bespreking over de taks op danszalen, café-concerts, enz. en 
over het politiereglement desbetreffend komt hij niet tussen. En stemt het rappe 
1907 
De bedrijvigheid van A.S. (eet verder in dalende lijn. Voor 6 van de 19 zi 
tingen laat hij zich verontschuldigen en hij neemt slechts 3 keer kort het wooej 
Deze teruggang loopt parallel met zijn slappe activiteit in de Oostendse Handelf 
kamer in de jaren 1907, 190R en 1909. 
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Zitting 7 - 7 mei 1907 	 Rolschaatsen - zeilwsuatis_ 
Het vooral van het College om na 9 uur rolschaatsen en zeilwagentjes op 
de dijk te verbieden, stoot op verzet van raadslid A. Chenot die die maatregel 
bJeaceelijk vindt tegenover hot ordeloos gerij van auto's en motorfietsen. Er wo 
dus gestemd en A.S., voorstander van orde, veiligheid, rust,keurt dus het verbod 
goed. 
Op de 5 volgende zittingen is hij één keer afwezig. Nog altijd neemt hij h 
wo rd ziet. 
Zitting12 - 10 september 1907 - 	 Meubilering Sint-Petrus en Pauluskerk 
Schepen Van Glabbeke brengt een negatief advies uit over een door de kerk-
fabriek aangevraagde subsidie van 45.000 fr. -n wel wegens onnauwkeurige schatti 
van de totale uitgaven. 
A.S. - tenslotte verkozen op de katholieke lijst - verdedigt die aanvraag. 
"Me dunkt dat de Gemeenteraad dia subsidie niet mag weigeren. De meubilering , var 
de kerk moet harmonrren met het merkwaardig monument". 
Van Glabbeke herhaalt : "We kennen de juiste uitgaven nLt". 
A.S. : "Indien dat zo is, dan moeten we nadere inlichtingen vragen aan de 
kerkfabriek". 
Zitting, 15 - 15 oktober 1907 	 Aanbesteding rioleringswerken 
A.S. gaat prat op zijn relaties en geurt daarmee op tijd en stond. Hier we 
een voorbeeld. "Ik heb de burgemeester een persoonlijke brief getoond waarin mee 
gedeeld wordt dat de Bestendige Deputatie op het punt staat het besluit van. onze 
gemeenteraad goed te keuren. Do kwestie van de aanbesteding is dus geregeld. Aar 
d- stad nu om ervoor te zorgen g. en tijd te verliezen". 
Zitting_18 - 10 december 1907 	 VerwarmingSint-2etrus en Pauluskerk 
Schepen Van Glabbeke kan gen gunstig advies uitbrengen omdat er bij de 
aanvraag voor een subsidie een bestek ontbreekt. 
A.S. moet weer verstrooid geweest zijn wint hij vraagt : "oaarom niet?". 
Van Glabbeke : "Ik heb dat zopas voorgelezen : er is geen bestek en er zie ! 
slechts 2 intekenaars hoewel er veel firma's bestaan". 
A.S. dringt aan. "De architect is op de hoogte van zulke installaties. Het 
past dat hij de verantwoordelijkheid draagt". 
J. Laroye : "Het gaat om 17 á 18.000 fr... We moeten de onontbeerlijke do( 
menten hebben". 
A.S. : "De commissie (van financin) moest ze maar vragen". 
1908 
De activiteit van A.S. bereikt dit jaar een dieptepunt. Hij woont nog 12 
van de 18 zittingen bij maar neemt niet één keer het woord. 
Tijdens de 12de zitting (8 september 1908), afwezig en ge- xcuseerd, wordt 
hij met 19 anderen - waaronder 8 raadsleden - opgenomen in de pas opgerichte cm 
missie ter verdediging van de stedelijke belangen (als tegenmaatregel tegen de 
nadelige gevolgen, voor het seizoen, van de wet op de spelen van 1902). 
(wordt voortgezet) 
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